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THE ACCOtJNTANTS' JODRNAL. (VoL LI， So. 603， Jnly， 1933・)
Executorship accounts and law; Ch. Towns"nd. 
Sectional balan口ngー III;S. W. Rowland. 
Practical aspects of the Companies Act， 1929--III; R. G. Wil/iams. 
Some financiaI theories in the Iight of rece-nt experience; J. H. Jones 
Unemployment and the price level; E. ]. lJm.stey. 
Recording accounts by means of graph chal'1:s; A噌 E.Codling. 
THE BANKERS' MAGAZI胴E. (VoL CXXXVI， :¥)0. 1072， July， 1933・)
The Economic Conference. 
The banking half-year. 
The progress of banking in Great Britain a仁川IIreland during 1932. 
Investment with the view to income apprec::ation ';E. G. Peake. 
International monetary policy-how currenc;es should be stabi1ized; G. H. 
R切cock.
(Vo1. CXXXVI， ~o. 1073， Allg.， :1幻3.)
The Economic Conference and afterwards. 
Finance and the smal1 unit of industry; Ji'. S向'g.引
Comparative studies of bank reports -Banlζof Adelaide， Bank of British 
West Africa， Barclays Bank， Canadian Banlζof Commerce. 
Negligence in relation to the daily work of bankman; H. Infield 
E米利加合衆闇
TIJE BANKERS MAGAZINE. (VoL CXXVJl， No. 1， ]uJy， 1933') 
Audit and control for the protection of depositors and stockholders; M. 
W. Maclachla1l. 
Detression and bank earnings; W. Hay... 
Should banks take the blame?; R. B. Heflelりwer.
After devaluation whatつ 1.Axetson. 
Some problems facing our bankers; P. E. Zi帥刑e1"manH.
HARVARD BUSINESS REVIEW. (VoJ. XI，、r".4-JulJ'， '933・)
The failure of busjness leadership and ntl~ n:~sponsibility of the univer~ 
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( 18) 
sities; W. B. Donham. 
The relation of science to industry; W. R. Whitn"y 
A shorter working day and a minimum waHe; S. Hillman. 
Labor and the challenge of the new leisure; .5 M'ilfer. ]r. 
The magnitude of the task of politician; 1'r. M. Daventort. 
Our outdated accounting; W. M. Cole 
Business economics and changes in Germ.an business conditions; E. 
Schmalenbach. 
Depression in France; W. A. Sollohub 
Treasury bills; B. To叩bin
Signi五canceof car'carrying ships; G. F. G21'r1ner 
Competition between different types of re1:8il outlets in selling the same 
commodity; W. C. Hill & f. D. Scott. 
THE JOURNAL OF ACCOUNTANCV. (¥'o!. L V1， No. 1， July， 1933.) 
Accountancy in Germany; A Resident Accf.luntant 
Some aspects in a白 ountingfor manufactlln~rs en:Lploying contractors;λ 
D. Kahn. 
The accounts of an oil comp1ny， IV; H. G. Hum}りh阿弥
Depreciation. income tax and dividends; iV.-A. Cladmぺ
(Vol. Lvr， No. 2， Ang.， '933') 
Independent audits for investors; R. BartoJl 
Capital fiexibility; A. C. Litleto払
The accounts of an oil company， V; H. G， /Iu""threys 
THE JOURNAL OF BUSINESS OF THE Ul'Il!VlmSIT'( 01' CHICAGO. 
(Vυ1. VI， No. 3， PI. 2， ]n!y， 1933') 
Business and personal failure and readjustment in Chicago酔].H. Cover 
JOURNAL OF FARM ECONOMICS. (Vol. Xも， N ()・ 3.July， 1ヲ33，)
¥Vealth. income and living; G. M. Peterso句
Testing the significance of mean values drawn from stratified samples; 
T. W. Schultz. 
Public utility control of milk in Winnipeg; H. C. Grant. 
The agricultural program of Fascist Italy; J1， fV. Hazen. 
Spillman's solution of the exponential yield curve and fertilizer problems; 
S. W. Mendum 
Comparative prices of farm products-in Ca.n.ada and the Uriited States 
since 1920; ]. F. Booth. 
Review of current farm taxation research; 1'v.J. M. Daugherty . 
A program of research basic to State income tax legislation as it affects 
agriculture; M. S. E切zdrick
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THE QUARTERLY JOURNAL OF ECONOMICS. 
(Vo!. XLVII， No・4，Aug.， '933・)
The economic effects of gold discoveries upon !'>outh Africa: 1886.-1910; 
D. W. Gilbert. 
The unity of Veblen's theoretical system; K. L. Ande，'son 
The demand for labor; A. E. Monroe. 
Gold production and the price level: the Cassd three per cent estimate; 
]. T. Phinnり.
Tax shifting and the laws of cost; E. D. Faga;1. 
濁 泡
ARCHIV FUR SOZlALWISSENSCHAFT UND SOZIIlLPOLITJK. 
(Bd. 69・Ht.4， J"li， '933') 
Die Kriseτlsituation der kapitalistischen Wirtschaft; G. Col附ー
Statistische Analyse der wirtschaftIich Selbstandiwen; Th. Geiger. 
AIfred Vierkandts GeselIschaftslehre; Fr. Sand，杭
Volksvermogen und Kassenbedati; H. Neisser. 
Vom Grossensystem der Geldwirtschaft; J. Ma.'schak'. 
DIE BETRIEBSWIRTSCHAFT. (Jg. 26. Ht. 7， .iuLi， '933，) 
Die Betriebswirtschaftslehre im nationalsozialistischen Staat; H. Nicklisch. 
Fuhrerverantwortung fur die Kapitalges巴Ilschaft日l!;C咽 Sandig
Zum Problem der Risikoverteilung zwischen Indu.strie， Gross-und Einzel 
handel ; Fr. Redlich. 
DEUTSCHES STATISTlSCRES ZENTRALBLATT. 
(rg・25，Ht. 5， Juli/Aug.， 1933.) 
Die GIiederung der land. und forstwirtschaf1Jichen Betriebe nach der 
Flache; M. Rauterberg. 
Die Wah1beteiligung nach dem Alter; M. Meye;'. 
JAHRBUCHER FUR NATIONALOKONOMIE UND !i1'J'TIST:IK. 
(Bd. 139， Ht. 1， ]uli， 1933.) 
Der Jugendbegriff der Nation; R. Michels. 
Weltwirtschaftkrise und Kapitalismus; W. Weddigm 
Das Ende der Automatik des Marktmechanismm;; O. Conrad 
Wandlungen in der Lebensdauer und dem AItersauf凶 [1der Be、rolkerung.
Wirtschaftliche und gesellschaft¥iche Wirkun呂田 P.Mo附 oert.
(Bd. '39・Ht.2， Aug.， 1933・1
Mathematische B白iehungzwischen Gutermenge lInd Preis; Fr. Fick 
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Die wirtschaft1ichen Ansichten VOn Joseph Mada v. Rodowitz. Ein Beitrag 
zur Geschichte der deutschen Volksw.irtschaftslehre; ]. Baxa. 
VIERTELJA目RSCHRIF'rFUR SOZIAL. [!ND WIIRTSCHAFJrSGESCHICHTE. 
(国.26: Ht. 2，明3・)
Der Kampf um das "alte Recht“in der Schweiz jm ausgehenden Mit-
telalter; G. Franz. 
Zum alteren norwe副schenund deutschen Alp，'echte; K HaJf. 
" Biosoziologiヒ“ ;H. L. Stoltenberg. 
WELTWIRTSCHAFTLlCHES ARCHIV. (Ed. 38， Ht. 1， Juli， '933・)
Die Zerruttung der Wertsphare; J. Lesa判.
Neutrales oder wertstabiles Geld?; A. lI1"ah，. 
Der Einfluss d町 Devalvationauf das Preisniveau; ]. L. K. Gifford. 
Diskontpolitik und Zahl ungsbil anz ; A. v. M品hle坦(els.
Die Bedeutung des Kredits in. der heutig:en Weltwirtschaft; R. Liefmann. 
Der weltwirtschaftliche Austausch der Pγoduktionsfaktoren. Ein Beitrag 
zum internationalen Bevolkerungsau:，gl日icb;P. Mo問 bert.
Die' wirtschaftlichen Grenzen der Pioniersiedlung; ]. B. Condlijjも.
Wandlungen der japanischen Devisen・1.1dZollpolitik; T. Yumoto. 
Die faschistische korporative Wirtschaf:'sordnung; .A. Dainelli. 
ZEITSCHRIFT FUR BETRIEBSWJRT5CHAJ''T. (J g. X， Ht・7，Juli， '933・)
Planwirtschaft d町 Unternehmung;Fr. 1Iemel 
Das Problem einer internationalen Hilfswahrung fur den Aussenhandels-
verkehr; E. H. Vogel. 
Die preussischen nebenbahn孟hnlichenKl"inbahnen; W. Botfger. 
(Jg. X， Ht. 8， Atig.， 1933') 
Neue Forschungsergebnisse zur theon.tim:hen unc1 praktischen Hanc1ha-
bung de3 Goodwill; H. Grossmann. 
'Grundlagen der Bucbfuhrungsorganisati')[l; Th. Walter. 
Kaufmannische Verrechnung in der La:引lwirts正haft(Erfolgsrechnung und 
Bet口ebsbudget);W. ]ung. 
ZEITSCHRIFT FUR HAIIDELSWISSEIISC:lltFl'LleHE FORS(;耳目IG.
(Jg. 27， Ht. 7. Juli， '933・)
Zum Steuerproblem der Kartelle; H. G. Schultze-Schlutius. 
J. P. Morgan & Co. Einblicl日 indie Aufgaben， die Gesch邑fte，den Status 
und die Verfassung eines Privatbankhau:ses; C. Hundhausen. 
Uber Wertsicherungsklauseln bei Anleihe:l訓 B.Lamm_ 
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ZEITSCHRIFT FUR VERKEHRSWISSENSCHAn (Jg. I!， Ht. 2， '933・)
Konjunktur und Kartell in der Binnenschiffahrt; Ed. Wietjeid. 
偽 薗 西
AIIIIALES D'HISTOIRE ECOIIOMIQUE ET SOCIAU;. 
(Ann. 5， NO 22， J山let，1933.) 
(21) 
TIans les montagnes du Cantal: les raisons o'une crise agricole; P. Du-
cla叫.
Histoire urbaine: directions de recherches et resultats; G. E.学問問.
JODRNAL DES ECONOMISTES. (Ann. 92， Juin， 1り33・)
工eVote du budget de 1933; E.d. Payen. 
La D岳'Iensedu d岳biteuren Tch岳coslovaquie; 5町 J::orodaevsky.
L'Europe centra1e; R. ]. Pierre 
Rossica; M. CarsoW. 
Revue de I'Academie des Sciences morales et poli1:iques;。目 Pichot.
Le Cr岳dit包courtterme en Pologne en 1932; C¥de Ko附 tacki.
La Nouvelle Faillite allemande; E. P. 
(Ann・92，Juillet， 1933.) 
Les Incoh岳rencesde la Conf岳rencede Londres; Ed. Paven. 
La Petite Entente; R. J. Pier問
-Protection et intervention ou Anarchie et rnis色re;F. Gaucherand. 
La Conversion des cr岳ances包longterme en Pologne; C. de Koωnacki. 
La r岳organisationdes chemins de fer; E. P. 
自 耳 義
REVDE ECONOMIQDE INTERNATIONALE. 
(Ann・25，Vo1. Il. XO 3. Juin. 1933.) 
Le programme de la Conf岳rence岳conomique :1lClldi ale de Londres; F. 
Eulenburg. 
'La sitllation finan口ere，commercIale， industriell e et agrIcole du Japon; 
S. Sakurada， H. Kuroda， T. Ishiguro. S. Yoshino. 1. .l(加 ada..f Ko. 
工asituation financi色redu Mandchoukuo; H.回.H:ua.
Le commerce international des feves de soya et de lellrs sous.produits ; 
Ch. L. Stewart & O. L. Wh唱lin.
La reforme agraire en Espagn'e; A. Marvaud 




4事審 太 ~~IJ 
GIORMALE DEGLI ECONOMISTI E RIVIS1'A ])J S1I'ATISTICA. 
(Anno XLVJII， K. 6， Gitlgno， 1933.) 
Appunti economici sulla riduzione delle 0" di lavoro; L. Leniz 
1 contratti di compartecipazione in AgricoloJ.ra; l¥.1 Tq.命nl.
La dinamica della popolazione secondo Francesco F~rrara; C. A四 Mι
(Anno XLVIII， N. 7， LugJio， '9日)
Ricerche sulle宜uttuationieconomiche di lU::1ga durata; J. Gr. Kreお'chmann.
La clausola della nazione pi由 favoritain alcune vicende storiche dei 
trattati di cornmercio italiani; G. Basscmi 
圃際聯 j盟
INTERHATIOHAL LABODR REVIEW. (Vo1. XXVlI， So. 6， Junc， 1933.) 
International Labour Conventions as a. rneans of assuring identity of 
treatment for national and foreign workers on a basis of reciprocity; 
J. Secretan. 
Immigration in France; G. Mauco 
The Jabour qu田 tionin Swedish agriculture. 
The size of industrial and commercial 岨 t:3lblishmentsin di佐erentCQun-
tries. 
(Vol. XXγIIl， Ko. 1， July， 1933) 
Technical progress and unemployment;瓦 LedenJY.
Agricu1tural labou r in New Zealand; H. Belshaw. 
Some recent censuses or estimates of Unernployment. 
(Vol. xxvm， :¥0・2，Aug.~ I933.~ 
The fal1 of the birth rate and its effects on social policy; L: Hersch. 
The development of unemployment reliel川 Germany.1; O. Weigert. 
Disablement benefit under the British heaJth insurance system. 
Technological unemployment in Australia. 
Movements in the general level of unemployrnent and employment 
Index number of the general level of wag"" 
